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Resumen 
La presente investigación denominada “Funcionalidad e Inteligencia emocional 
en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Trujillo, 2021”, tuvo 
una población de 102 estudiantes de los grados de segundo a quinto año de 
secundaria de una institución, oscilaron entre las edades de 12 a 18 años, la cual 
se seleccionó una muestra de 81 estudiantes de ambos sexos. Tuvo como 
objetivo general determinar la relación entre Funcionalidad e Inteligencia 
emocional en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Trujillo, 
2021. Tipo y diseño de estudio no experimental, descriptivo Correlacional y de 
corte transversal.  Se utilizó los instrumentos correspondientes a la Escala de 
Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar – IV. (FACES IV) e 
Inteligencia Emocional Baron Ice: Na-Completo. Siendo así que, mediante la 
prueba de correlación de Pearson, se obtuvo que existe relación entre 
funcionalidad familiar e inteligencia emocional (p=0.008 <0.050), asimismo, en 
las dimensiones de Adaptabilidad Familiar (p=0.021 <0.050) y Satisfacción 
Familiar (p=0.008 <0.050); por el contrario, se obtuvo que no existe relación en 
las dimensiones de Cohesión Familiar (p=0.088 <0.050) y Comunicación 
Familiar (p=0.008<0.050). Se concluye que, se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alternativa. 
Palabras Clave: Funcionalidad Familiar, Inteligencia Emocional. 
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Abstract 
The present research called "Functionality and Emotional Intelligence in high 
school students of an educational institution of Trujillo, 2021", had a population 
of 102 students of the grades of second to fifth year of high school of an institution, 
ranged from the ages of 12 to 18, which was selected a sample of 81 students of 
both sexes. Its general objective was to determine the relationship between 
Functionality and Emotional Intelligence in high school students of an educational 
institution in Trujillo, 2021. Type and design of nonexperimental, descriptive and 
cross-sectional study. The instruments corresponding to the Family Cohesion 
and Adaptability Assessment Scale - IV were used. (FACES IV) e Emotional 
Intelligence Baron Ice: Na-Complete. Thus, through the Pearson correlation test, 
it was obtained that there is a relationship between family functionality and 
emotional intelligence (p=0.008 <0.050), also in the dimensions of Family 
Adaptability (p=0.021 <0.050) and Family Satisfaction (p=0.008 <0.050); on the 
contrary, it was obtained that there is no relationship in the dimensions of Family 
Cohesion (p=0.088 <0.050) and Family Communication (p=0.008<0.050). It is 
concluded that the null hypothesis is accepted and the alternative hypothesis is 
rejected. 
Keywords: Family Functionality, Emotional Intelligence. 
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I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la familia representa el principal núcleo fundamental de 
desarrollo de los niños, jóvenes y adolescentes, la cual permite generar y 
entablar vínculo biológico, afectivo y sociales. Además, forja su propia 
identidad y siendo importante trasmitirles valores socioculturales, mediante 
su desarrollo le permitirá afrontar las situaciones adversas. Cuando los 
adolescentes, perciben que no pueden afrontar y superar dichos obstáculos, 
pueden desencadenar conductas que repercutan negativamente en su 
persona y el funcionamiento de su familia. Es así que, la familia denota estar 
enlazados unos con otros ante diversas normas que están basados e 
involucran el comportamiento de sus integrantes, en la cual demuestran 
continua relación entre los miembros de manera interna y manteniendo 
relaciones con el entorno. A la vez, conforman un grupo humano que 
mantiene los diversos modelos sociales de una cultura y a la vez siendo 
fundamental de la sociedad que tiene la necesidad de prevalecer la especie, 
siendo así que, actualmente se puede apreciar que la familia va 
complementando nuevas ideologías y adaptando funciones que en muchos 
aspectos se enfocan en retos o desafíos que van variando con el transcurso 
del tiempo. 
Olson (2007), mencionó en su modelo circumplejo, aplicó este modelo con 
finalidad de incorporar e integrar diversos criterios existentes en base a 
terapia familiar y de tal modo estructurar un modelo de evaluación en cuanto 
al funcionamiento familiar, aplicando conceptos de cohesión y adaptación. Es 
por ello que, la cohesión está compuesto por dos aspectos que hace hincapié 
a los lazos emocionales, la cual se encuentra relacionado al vínculo entre sí 
de sus miembros y, a la vez al grado de autonomía de manera individual que 
experimenta alguno de ellos; ya que, la cohesión es la habilidad que tiene la 
persona para afrontar y tomar las medidas necesarias para establecer 
soluciones en forma conjunta y brindar soporte mutuo. En cuanto a la 
adaptabilidad, es la habilidad de la estructura familiar que permite modificar 
su sistema en sustento aquellas situaciones que generan tensiones y propias 
del desarrollo. 
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Por otro lado, un papel importante en el ámbito familiar es el manejo y control 
de nuestras emociones la cual se denomina la inteligencia emocional, es la 
capacidad que poseen las personas, de tal forma que nosotros percibimos 
las emociones tanto propias como ajenas, de tal modo se pueda 
comprenderlas y sobre todo regularlas, ya que esto permite crear un entorno 
adecuado con las personas que nos rodean. Por tal modo, permite tener 
autocontrol de nuestras propias emociones y sentimientos, esto ayuda a 
frenar comportamientos impulsivos y ayuda la resolución de conflictos de una 
manera asertiva. (Muñoz, 2016) 
Castilla y Valdivia (como citó en Mejía y Zavala, 2017), menciona que en 
América Latina los diversos estudios en los últimos tiempos, hace referencia 
que las familias han estado en constante evolución y cambios que han 
generado,  no solo se enfoca en avances tecnológicos, procesos sociales y 
políticos, más allá de eso han presentado cambios específicos como la 
transformación  de una cultura diferente; asimismo, se manifiesta con mayor 
presencia la integración masiva de las mujeres en los procesos educativos, 
laboral, espacio público, político y la emergencia de nuevos movimientos 
sociales. 
Es por ello que, en España con el objetivo de introducir una educación basada 
en las emociones durante el proceso educativo, ha conllevado a denotar 
situaciones que generan incertidumbre por parte de los educadores con la 
intención de contribuir a un desarrollo constante en lo educativo, puesto que 
se percibe sucesos o acontecimientos de crisis y cierta incapacidad de 
afrontar desafíos del entorno social. Por consiguiente, la incorporación de 
diversos factores socio emocionales en el currículo de los alumnos permite 
influenciar y canalizar las posibles estrategias frente a los problemas 
urgentes del sistema educativo (Fernández, 2008). 
Siendo así que, el funcionamiento familiar en el Perú es analizado de manera 
alarmante; ya que, desde el punto de vista en la formación, se puede percibir 
la falta de presencia de ambos padres por parte de uno, lo cual influye en el 
en el desempeño de las funciones de los hijos. Es por ello que, la agresión y 
las constantes situaciones conflictivas paterno filiales son recurrentes. 
Además, la falta de dirigir y orientar en la toma de decisiones se encuentre  
aplicados de manera eficaz y eficiente en los hijos, ya que los niños son 
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captan y presencian las situaciones de crisis familiares. (Ministerio de 
Trabajo, 2014, como se citó en Mejía & Zavala, 2017) 
Padilla y Díaz (2011), hacen hincapié que los aprendizajes emocionales que 
con el tiempo se adquiere a través del vínculo familiar y mediante la 
experiencia del entorno escolar que el niño va aprendiendo, permite modelar 
Aquellos procesos emocionales transformándolos en adecuados que 
permiten comprender el control de los diversos principios identifica la 
inteligencia emocional. Asimismo, menciona que la familia es la principal 
base donde establecen lazos socioafectivos que permiten el crecimiento de 
los miembros de la familia, así también, está relacionado a los modelos de 
relación que a su vez proponen estrategias de suma importancia conllevando 
a entablar vínculo con los demás. Siendo así que, la finalidad de conformar 
la familia es establecer una conexión saludable que genere un desarrollo 
sano entre sí mismos. 
Por lo tanto, el presente estudio tiene como problema principal ¿Cuál es la 
relación entre Funcionalidad Familiar e Inteligencia Emocional en estudiantes 
de secundaria de una Institución Educativa de Trujillo,2021? 
Siendo así que, el objetivo general es determinar la relación entre 
Funcionalidad Familiar e Inteligencia Emocional en estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa de Trujillo, 2021. Respecto a los 
Objetivos específicos, establecer la relación entre Funcionalidad Familiar en 
la dimensión Cohesión Familiar e Inteligencia Emocional en estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa de Trujillo, 2021. Establecer la 
relación entre Funcionalidad Familiar en la dimensión Adaptabilidad Familiar 
e Inteligencia Emocional en estudiantes de secundaria de una Institución 
Educativa de Trujillo, 2021. Establecer la relación entre Funcionalidad 
Familiar en la dimensión Comunicación Familiar e Inteligencia Emocional en 
estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Trujillo, 2021. 
Establecer la relación entre Funcionalidad Familiar en la dimensión 
Satisfacción Familiar e Inteligencia Emocional en estudiantes de secundaria 
de una Institución Educativa de Trujillo. 
En cuanto a la hipótesis consiste en determinar H1: Existe relación entre 
Funcionalidad Familiar e Inteligencia Emocional en estudiantes de 
secundaria de una Institución Educativa de Trujillo, 2021; de lo contrario, H0:
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No existe relación entre Funcionalidad Familiar e Inteligencia Emocional en 
estudiantes de secundaria de una Institución Educativa de Trujillo , 2021. 
Por otro lado, motivará a ejecutar diversos programas o estrategias en mejora 
de los alumnos y apoderados, en tal sentido permitirá que el entorno familiar 
este adaptado y enlazado con la inteligencia emocional. Mientras tanto, 
contribuirá en la búsqueda del crecimiento individual de los miembros de la 
familia del alumnado; por lo que, permite fortalecer las relaciones 
interpersonales del entorno familiar y social, donde está orientado a incentivar 
y denotar una mejoría en su inteligencia emocional. 
Es así que, en la ciudad de Trujillo se observar, analizar y evidenciar la 
realidad en la que se vive, donde los niños, jóvenes y adolescentes se 
encuentran en entornos familiares inadecuados, donde están forjados de 
violencia física y psicológica, conllevando a demostrar y expresar sus 
emociones de manera inapropiada, la cual no se fortalecen los lazos 
familiares y tampoco se vincula la relación padres e hijos de forma propicia. 
Es por ello que, muchos niños, jóvenes y adolescentes demuestran sus 
emociones y sentimientos a través de agresiones u otra manera de violencia, 
la cual se ve reflejado en los hogares disfuncionales, se encuentran rodeados 
de un ambiente hostil, violento y agresivo afectando negativamente en su 
inserción social. 
Por ende, la finalidad del presente estudio tiene consiste en demostrar la 
relación existente entre la funcionalidad familiar e inteligencia emocional, 
donde permita analizar y conocer la realidad de los estudiantes, 
encontrándose involucrados en sus entornos familiares y la manera que 
manejen sus emociones y sentimientos de manera adecuada frente a las 
situaciones que se encuentran involucrados.  
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II. MARCO TEÓRICO
Se encontraron hallazgos relevantes de estudios que fortalecen la validez de 
los instrumentos. Según, en el ámbito internacional, Alatriste (2017) en su 
investigación titulado “Funcionamiento familiar y su relación con la 
inteligencia emocional en adolescentes”. México. Realizó un estudio 
correspondiente al tipo cuantitativo, correlacional; donde la población que se 
aplicó fue a 200 estudiantes y oscilaba entre las edades de 15 y 18 años. La 
cual concluyó que existe relación entre las dimensiones de ambas variables, 
puesto que se obtuvo que tiene una relación positiva entre ellas, donde se 
obtuvo rechazo concerniente a la hipótesis nula. Siendo así que, la familia 
representa el ente primordial de contribuir al moldeamiento y educación del 
círculo familiar, la cual involucra la expresión y regulación de las emociones; 
asimismo, límites y reglas que se propongan y establezcan dentro de la 
familia. 
En el ámbito nacional, Espinoza (2016) en su estudio denominado: 
“Funcionamiento familiar e Inteligencia Emocional en adolescentes con bajo 
rendimiento de tres instituciones particulares de Pacasmayo”-Trujillo. Es así 
que, ejecutó su aplicación en una muestra de 110 adolescentes. Finalmente, 
se obtuvo como resultado que existe relación significativa entre las variables 
a excepción en la dimensión manejo de estrés. Puesto que, se permite 
evidenciar la función principal de la familia cumple un rol importante en la 
inteligencia emocional de los adolescentes, en tal sentido dicho elementos 
influencian en el rendimiento académico. Por lo que, cada uno tienen sus 
normas y reglas en cuanto al funcionamiento y evolución, que conllevan a 
encontrar su proceso en base a construir su propia identidad mediante 
interacción con sus pares. 
Párraga (2016), en la presente investigación titulada: Funcionalidad familiar 
e inteligencia emocional en los estudiantes de nivel secundario de 
instituciones educativas del Distrito de El Agustino. Utilizó el tipo de estudio 
no experimental, correspondiente al diseño transversal - correlacional.  La 
cual se trabajó en una muestra de 213 estudiantes de dichas instituciones, 
realizándose un muestreo por conveniencia. Habiéndose encontrado que 
existe relación estadísticamente significativa entre las variables estudiadas. 
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Del mismo modo, Trujillo (2017) desarrolló un estudio denominada 
“Funcionamiento Familiar e Inteligencia Emocional en estudiantes de 
Educación secundaria de la Institución Educativa 89004 de Chimbote, 2017”. 
Siendo así que, la población corresponde a 108 alumnos. Asimismo, se 
seleccionó una muestra de 60 alumnos. Siendo así que, se encontró en la 
dimensión Cohesión relación existente con la inteligencia emocional; por el 
contrario en la dimensión Adaptabilidad, P= ,147 > 0,05 concerniente a la 
Funcionalidad Familiar, la cual se obtuvo mediante Chi Cuadrada un valor de 
9,501; hallándose que no se obtuvo relación entre ambas. 
Varela (2019), en su estudio denominado Funcionamiento Familiar e 
Inteligencia Emocional en estudiantes de secundaria de Lurín-Lima. Se 
obtuvo como resultados que hay relación existente altamente significativa 
entre las variables de estudio y sus dimensiones. donde indica que se denota 
una relación positiva entre las variables, esto quiere decir que, mientras a 
mayor funcionamiento familiar conllevará a tener mejor inteligencia 
emocional, lo cual permitirá mejorar la identidad, contribuyendo a la mejora 
de las diversas habilidades individuales. 
Lizárraga (2020) en su investigación titulada: Funcionamiento Familiar e 
Inteligencia Emocional en adolescentes del nivel secundario de una institución 
educativa, Cusco – 2019. Se obtuvo como resultados en su estudio, donde 
entre ambas variables existe relación positiva media, donde se obtuvo un valor 
de significancia p=<0.049. Por lo que, se deduce que mientras más 
balanceado sea el funcionamiento familiar, más adecuada será la inteligencia 
emocional. esto quiere decir, que es importante el círculo familiar conllevando 
a que influya en la capacidad de dirigir y gestionar sus emociones dentro de 
ella encontrando un equilibrio emocional. 
Orrego (2020) desarrolló una investigación denominada: Funcionalidad 
Familiar e Inteligencia Emocional en estudiantes de quinto grado de 
secundaria de la I.E Abel Carbajal Pérez. Chota, 2019. La cual, se obtuvo un 
nivel de significancia p>0.786; es decir, no existe relación entre las variables 
de estudio. Por lo que, en cohesión un 40% denota funcionalidad familiar y 
80% en adaptabilidad. Por otro lado, el 60% se encuentran en nivel promedio 
concerniente a inteligencia emocional. 
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Saavedra (2020) en su investigación denominada: Funcionalidad Familiar e 
Inteligencia Emocional de los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria turno de la tarde del Colegio Nacional “Tupac Amaru” – Tumbes, 
2019. Se obtuvo como resultados que existe correlación entre ambas 
variables, donde el valor de significancia corresponde a p<0.05, donde se 
observó que se rechaza la hipótesis general. Asimismo, en cuanto a la 
dimensión de cohesión se encuentran en un 53.60% desligada y en la 
dimensión de adaptabilidad en 37.50% de estructurada. Por otro lado, en la 
variable inteligencia emocional se obtuvo 96.40% nivel marcadamente alto. 
Taboada (2020) es su estudio titulado: Inteligencia emocional y funcionalidad 
en la familia en el Sexto Grado de la Institución Educativa Horacio Zevallos 
Gámez. Huarmaca Piura. Se obtuvo en los resultados que entre variables 
existe relación con un valor menor de significancia p=0.050 <0.000; asimismo, 
se realizó mediante la correlación de Pearson siendo Alta y directa 
atribuyendo un valor de 0.920. 
Por ello que, la funcionalidad Familiar permite contribuir  al desarrollo óptimo 
y adecuado de cada uno de los integrantes de la familia, logrando obtener un 
estado de salud favorable, conllevando a  demostrar un grado de satisfacción 
propicio e idóneo en base a los parámetros y normas de la función familiar en 
mejora de cada uno de ellos, permitiendo así la adaptación, integración, 
evolución, asimismo involucrar el estado afectivo de ellos ante las diversas 
situaciones; y por ende, aplicar los recursos en beneficio de una mejor visión 
del vínculo familiar y de tal modo contribuir al crecimiento socio-emocional. 
(Moreno y Chauta, 2012). 
2.1. FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
Olson (como se citó en Polaino y Martínez, 2003), hace hincapié al referirse a 
la dinámica familiar esta comprende en base a dos aspectos básicos: la 
cohesión y la adaptabilidad. De este modo, manifiesta a estas dimensiones a 
la dinámica familiar, el cual permite tener como efecto la agrupación ideal de 
datos empíricos. 
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Pinto et al. (2004), refiere a que el funcionamiento familiar está relacionada a 
la interacción entre sí y sistémica, la cual involucra a cada uno de los del grupo 
familiar. 
Camacho et al. (2009), definen que es la relación que enfoca la unión del 
entorno familiar, donde permite medir las necesidades del sentirse satisfecho 
de cada una de las funciones fundamentales del círculo familiar, siendo 
medidas a través de aquellos componentes como es: cohesión, armonía, rol, 
permeabilidad, participación y adaptabilidad; las cuales son prescindibles con 
el objetivo de mantener y forjar vínculos que se establezcan con las demás, y 
también fomentar el bienestar de la salud de cada uno de ellos. 
Sin embargo, se concluye que la funcionalidad familiar es la relación constante 
que se expresa en el entorno familiar, con el objetivo de entablar vínculo; y de 
tal modo enfrentar y superar ciertas etapas de procesos de crisis las cuales 
atraviesan. Por lo que es importante tener en cuenta las funciones básicas 
que conforman el grupo familiar como son cohesión, adaptabilidad, 
comunicación y satisfacción familiar. 
2.2.1. DIMENSIONES 
A. COHESIÓN FAMILIAR
Según los autores Olson, Russell y Sprenkle (1980), refieren que la cohesión 
está relacionado con la conexión emocional que existe entre los miembros de 
la familia, la cual puede conocerse a través del afecto e interés en la expresión 
de las emociones, asimismo los tipos de límites, los componentes que 
conforman el sistema familiar, también para demostrar tiempo ante diversas 
experiencias vividas, y estos a la vez permitan tener espacios de interacción 
que conlleven a la participación al momento de tomar diversas decisiones en 
base involucre a la familia. 
Por otro lado, al referirse al Modelo Circumplejo, algunas de las definiciones 
o variables específicas que permiten obtener con la finalidad de diagnosticar,
asimismo, importante estudiar y analizar las dimensiones de cohesión del 
círculo familiar como: expresión de las emociones, participación en tomar 
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decisiones, intereses y espacios de interacción, compromiso socio 
afectivo. Siendo así que, en cuanto a la cohesión es cómo estabilizar las 
normas de separación contra la unión entre sus miembros de la familia. (Mata, 
2005). 
Según Nogales (2007) manifiesta que la cohesión comprende la relación 
estrecha entre sus miembros del entorno familiar, denotados a través de lazos 
de afinidad entre sí, siendo estos demostrados mediante sus sentimientos, 
emociones y pensamientos. 
Olson (2011) manifiesta que la cohesión es la conexión afectiva entre unos 
hacia otros de los miembros de la familia.  
Del mismo modo, es aquella relación que se establece con el entorno familiar 
mediante lazos afectivos. Por consiguiente, sus indicadores específicos a 
tener en cuenta son: relaciones hacia los demás, toma decisiones, fronteras, 
denotar tiempo y espacio, intereses. Por otro lado, mencionan que, la 
dimensión de cohesión contiene 4 niveles en los grupos familiares, de tal 
modo, permite identificar a las familias desligadas, separadas conectadas y 
enmarañadas, estas permiten demostrar un entorno familia enlazada entre sí. 
(Costa et al., octubre, 2013). 
NIVELES DE COHESIÓN 
Aleman, (2009) menciona que en base a los niveles de cohesión hace 
hincapié que existen cuatro niveles, la cual determinan los diversos tipos de 
familias, las cuales corresponden a desligadas y separadas. 
Es así que, al referirse a las familias desligadas y separadas representan la 
independencia y la libertad, asimismo, existe rechazo o desapego a entablar 
un compromiso socio afectivo hacia la familia. Por lo que, en el ámbito nuclear 
se analiza en base a la experiencia equilibrada concerniente a la 
independencia y unión de la familia, siendo unidas y aglutinadas. 
Se puede decir que, las familias unidas y aglutinadas, presentan identidad 
hacia la familia, lo cual involucra el aspecto psicológico y emocional, en tal 




Uno de los aspectos principales que contribuye a la teoría del sistema familiar, 
según Olson (1979), refiere que el demostrar la importancia de la 
adaptabilidad familiar, la cual define como aquella capacidad de saber dirigir 
y guiar de manera adecuado que conforman entorno familiar, organización, 
cumplir con los roles y reglas, asimismo denotar capacidad de llegar acuerdos 
concretos en la familia. En cuanto a los indicadores específicos, menciona que 
consiste en dirigir y guiar de manera idónea en las decisiones que se tomen 
frente a los problemas que atraviesen la familia, asimismo, denotando 
capacidad de ser asertivos, adecuado control, estilos de negociación frente a 
los problemas, relaciones de rol, lo cual implica cumplir con las reglas 
pertinentes en entre sí mismos.  
Olson et al. (1980) define a la adaptabilidad denota la habilidad que conforma 
el círculo familiar de cambiar la base en cuanto a la autoridad y a la vez la 
relación que existe entre ellos mismos, sometiendo a las demandas de las 
experiencias vividas y del desarrollo del ciclo vital.  
Olson (2011), refiere que la flexibilidad de la familia como está relacionado 
con el carácter y tomar las decisiones idóneas frente a las situaciones y 
mediante ello contribuye en la organización. Así también, se enfoca en el 
cambio de liderazgo del entorno familiar, las relaciones de funciones, además 
permite mejorar las reglas o normas del vínculo que se establece. 
Es así que, según Aleman, (2010) mencionan cuatro niveles relacionados a la 
adaptabilidad lo hace hincapié a los diversos tipos de familiar, donde 
corresponde a las siguientes: rígidas, estructurada, flexible y caótica. 
C. COMUNICACIÓN FAMILIAR
Barnes y Olson (1982), en cuanto a la comunicación, hace hincapié como la 
dimensión facilitadora, donde lo define como habilidad, siendo así que es 
utilizada por el sistema familiar o de forma independiente. Del mismo modo, 
permite orientar a las otras dimensiones: flexibilidad y cohesión. 
De igual manera, la comunicación familiar es el desarrollo que permite 
interactuar de manera conjunta, ya que tiene relación con la realidad en que 
se manifiesta y expresa la comunicación (Meza, 2010). 
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Olson (2011), refiere a aquella habilidad de mantener una comunicación 
asertiva mediante las obligaciones y prioridades que exista en la familia. Por 
otro lado, los estilos y estrategias de comunicación del entorno familiar la cual 
ayuda a orientar de manera idónea después de establecer y expresar las 
emociones que se desarrollen en el entorno familiar. 
D. SATISFACCIÓN FAMILIAR
Olson et al. (1980) refieren que la satisfacción son situaciones que evocan en 
complacer o denotar cierto malestar en el entorno, por lo que permite generar 
constantes cambios en dichas estrategias, siendo así que es posible que se 
mejore el vínculo emocional que se entablen entre sí y a la vez la 
adaptabilidad; en consecuencia, se trata de un aspecto que conlleva a 
mantener un cambio permanente dentro del ámbito familiar. 
Por esa razón, la satisfacción familiar está relacionado con los sentimientos 
positivos que posee cada persona, siendo así que parte de la relación que se 
mantenga entre sus miembros los cuales conforman el sistema familiar. 
(Tirado et al., 2008). 
2.2. INTELIGENCIA EMOCIONAL  
Baron (1997, como citó en Ugarriza, 2001) refiere que es un todo de las 
capacidades que posee el individuo, tanto personales, emocionales y 
sociales. Así también, destrezas donde interviene la capacidad para 
adecuarse y en tal sentido afrontar las diversas situaciones que se manifiesten 
en el entorno. Es por ello que, la inteligencia nocognitiva es un componente 
que permite señalar la capacidad que permite cumplir con las metas 
propuestas de la vida, la cual influye e involucra lo emocional y mental de cada 
ser humano.  
Marlene (2011), hace mención aquella habilidad que posee el individuo para 
manifestar y denotar sus sentimientos, emociones y pensamientos de manera 
ayuda a comprender, dirigir y transformar los diversas emociones de uno 
mismo y de los demás. Es por ello que, la inteligencia emocional permite en 
cierta manera dirigirlas y denotar un equilibrio emocional donde cada persona 
demuestre sus emociones y sentimientos de manera idónea. 
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Por consiguiente, el modelo establecido de habilidad referente a la inteligencia 
emocional, refiere que permite combinar las diversas emociones y cognición. 
La cual definen como el saber comprender y entender las emociones; 
asimismo, adquirir y expresar de tal modo ayude al pensamiento. Además, 
aumenta la capacidad de conocer el estado emocional y conlleva a controlar 
de forma asertiva las emociones promoviendo el crecimiento intelectual y 
emocional.  (Muñoz, 2016) 
Por ende, según el modelo que ha propuesto BarOn es multifactorial y este a 
la vez tiene relación con el potente desarrollo de sus capacidades, la cual se 
basa en la orientación de los procesos, más en los logros de cada individuo.  
Asimismo, está conformado por componentes y a su vez por 
subcomponentes: 
Componente intrapersonal: Permite evaluar el valor de uno mismo y el yo 
interior, mediante:  
Comprensión de sí mismo: Es aquella capacidad de analizar y entender las 
propias emociones y sentimientos, de tal manera hallar las diferentes 
situaciones y el comprenderlas. 
Asertividad: Se entiende por el saber expresar las emociones de manera 
idónea sin afectar los sentimientos de los demás, así también proteger nuestro 
propio bienestar emocional. 
Autoconcepto: Está relacionado a aceptarse uno mismo, mostrar respeto y a 
la vez entender cada uno de las virtudes y debilidades que posee el individuo.  
Autorrealización: Comprende en crecer y tomar las decisiones correctas en 
beneficio propio y desarrollar las diversas capacidades que conllevan a 
disfrutar de las experiencias. 
Independencia: Es la capacidad para demostrar seguridad y confianza 
mediante la expresión de nuestras emociones, sentimientos de uno mismo. 
Componente Interpersonal: Está relacionado con la capacidad de interacción 
con el entorno. Lo conforman subcomponentes: 
Empatía: Permite entender, analizar y comprender el expresar la forma de 
sentir hacia los demás, colocándose en el lugar del otro. 
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Relaciones interpersonales: permite entablar relaciones socioafectivas 
adecuadas que conllevan a denotar cercanía y confianza con los demás. 
Responsabilidad social: se enfoca en la capacidad de demostrar a los demás 
y así mismo compromiso y cooperación. 
Componente de Adaptabilidad: Contiene diversos aspectos: 
Solución de problemas: Capacidad para conocer las diferentes  situaciones, 
la cual permite aplicar estrategias que ayuden a mejorar  dichas situaciones. 
Prueba de la realidad: Permite determinar las situaciones que  vivimos de 
las experiencias. 
Flexibilidad: Es la capacidad para adaptarse a diversas situaciones que 
generan un cambio, en tal sentido permite denotar un cierto grado de 
comprensión y control de la forma de pensar, sentir y del comportamiento ante 
las vivencias. 
Componente del Manejo del Estrés: Conformado por los siguientes aspectos: 
Tolerancia al estrés: Tiende a comprender y entender las situaciones 
desfavorables, asimismo controlar los factores estresantes en tal sentido 
afrontando aquellas situaciones de forma adecuada. 
Control de los impulsos: Capacidad que denotan las personas para manejar 
de manera adecuada sus emociones y/o comportamiento.  
Componente del Estado de Ánimo en General: Contiene los siguientes: 
Felicidad: Permite al individuo adquirir y expresar sus sentimientos, 
emociones y pensamientos permitiendo sentir satisfacción frente experiencias 
de la vida, la cual contribuye a vivir de las experiencias de uno mismo y de los 
demás.  
Optimismo: Es habilidad que está enfocado en denotar una actitud adecuada 




3.1. Tipo y Diseño de investigación 
El cuanto al tipo de estudio según Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
corresponde aplicada la cual está orientada en fundamento a las teorías 
concernientes a las variables. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), referente al diseño de 
investigación corresponde no experimental, descriptivo Correlacional, de 
corte transversal, puesto que permite comprender la relación que existe entre 
las variables de la muestra de estudio; asimismo, recolectar datos del 
momento exacto y relación del mismo. 
El esquema del diseño es el siguiente: 
Dónde: 
M: Muestra de estudiantes de secundaria 
O1: Observación de la variable Funcionalidad Familiar 
O2= Observación de la variable Inteligencia emocional 
R= Relación entre variables 
3.2. Variables y Operacionalización de variables 
3.2.1.  Variables 
Funcionalidad Familiar: Es la dinámica familiar que permite afrontar 
diversas situaciones que generan crisis, y estas conllevan a expresar 
nuestras emociones y sentimiento de forma individual y el entorno 






Inteligencia Emocional: Conjunto de emociones que permite a la 
persona de expresar sus emociones y sentimiento, lo cual involucra al 
individuo para adaptarse y enfrentar las situaciones que generan 
presión del entorno. Baron (1997) 
3.3. Población, Muestra y Muestreo 
3.3.1. Población: 
Es el conjunto que representa a todos los sujetos que conforman el estudio. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014); es así que, la población 
corresponde a 102 estudiantes de segundo al quinto grado de educación 
secundaria de una Institución Educativa de Trujillo. 
Criterios de inclusión: 
En cuanto a la ejecución de la investigación se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos, por lo que se determinará en según los criterios que 
menciona los instrumentos. 
✓ Estudiantes que se encuentran entre las edades de 12 a 17 años.
✓ Estudiantes matriculados en el periodo 2021
✓ Estudiantes correspondientes a ambos sexos.
Criterios de exclusión: 
Los aspectos que permitirán proceder a aplicación de este estudio son los 
siguientes: 
✓ Estudiantes que rechazaron ser parte de la evaluación.
✓ Alumnos que presentaron problemas de aprendizaje que les impida llenar
el cuestionario.
3.3.2. Muestra: 
Se enfoca en seleccionar de la población a un subgrupo que contienen 
características definidas.” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014); siendo 
así que, en el presente estudio se obtuvo una muestra de 81 alumnos de 




La presente investigación se seleccionó a los estudiantes de la población de 
estudio, la cual ha sido a través del muestreo probabilístico, la cual permite 
escoger a los sujetos que cuentan con similares características similares o 
iguales según el propósito del estudio (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014). Asimismo, se aplicó el muestreo aleatorio Simple. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica es una forma la cual permite recolectar la información que se 
recogerá de los resultados obtenidos en diferentes estudios. (Rodríguez, 
2008). Es por ello que, se procedió a utilizar en el estudio ha sido la encuesta 
para recopilar la información necesaria de ambas variables en la 
investigación. Asimismo, se utilizaron los instrumentos sobre Funcionalidad 
Familiar e Inteligencia Emocional, siendo estos ambos desarrollados por los 
estudiantes. 
Para recopilar la información se realizó mediante el instrumento de Escala 
de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar – IV. (FACES IV), el 
autor corresponde a Ph. D. David H. Olson en colaboración con de Gorall, 
D. y Tiesel, J. en el año 2006 y fue validado en el año 2011, y siendo y fue
adaptado por Jaime (2017). La administración es de forma Individual y 
Colectiva, asimismo consta de 62 ítems, con un tiempo para su aplicación es 
de 20 minutos. Corresponde ser aplicado a niños adolescentes de 7 a 18 
años. En cuanto a la puntuación se realizó mediante escala tipo Likert que 
corresponde a las dimensiones de Funcionalidad Familiar donde indica: 
Cohesión, Adaptabilidad, Comunicación y Satisfacción familiar; donde se 
puntúa como Totalmente en desacuerdo (1), Generalmente en desacuerdo 
(2), Indeciso (3), Generalmente de Acuerdo (4) y Totalmente de acuerdo (5). 
Para la validez, de ambas versiones se utilizó validez concurrente y mediante 
el análisis factorial confirmatorio. En cuanto a la relación de la fiabilidad 
mediante el método estadístico de alfa de Cronbach. 
Del mismo modo, se utilizó el instrumento denominado EQi_YV Baron 
Emotional Quotient Inventory, a quien como autor Reuven Baron, 
procedencia Toronto Canadá; Adaptación peruana Nelly Ugarriza Chávez y 
Liz Pajares. La aplicación es concerniente de forma individual y Colectiva, 
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tiene un tiempo para su aplicación de 20 minutos. Es aplicado en el ámbito 
concerniente en edades de 7 y 18 años, tanto en niños y adolescentes. 
En cuanto a la validez, se realizó mediante el análisis factorial exploratorio, 
se aplicó en una muestra seleccionada donde se obtuvo N= 3374, la cual de 
utilizó para los componentes el respectivo análisis de una rotación Varimax. 
Asimismo, referente a la fiabilidad del instrumento se utilizó el coeficiente 
Alfa de Crombach denotando una consistencia interna general obteniéndose 
un valor muy alto ,93; puesto los valores oscilaron para los entre ,77 y 92 los 
resultados más bajos obtenidos en los componentes. 
3.5. Procedimientos 
La presente investigación se realizó las respectivas coordinaciones con el 
director de la institución educativa para la aplicación de manera virtual debido 
a las circunstancias por Covid-19, por lo que los instrumentos utilizados y 
posteriormente hacer la recolección de datos se procedió aplicar el 
cuestionario a los estudiantes respecto a Funcionalidad Familiar e 
Inteligencia Emocional. 
3.6. Método de análisis de datos 
Se utilizó un programa estadístico SPSS para determinar la distribución de 
los datos de las variables de la investigación mediante la prueba de 
kolmogrow Smirnov y se midió la relación de las variables o sus dimensiones 
mediante la prueba Coeficiente de correlación de Pearson, permite medir el 
grado de relación entre las variables de estudio donde poseen distribución 
normal entre sí. (Mondragón, 2014). 
Se utilizó la tabla de Sampieri para interpretar el valor de la relación entre las 
variables, siendo así que permitirá analizar los resultados la cual se obtendrá  
en el estudio. 
3.7. Aspectos éticos: 
En el presente estudio se trabajó mediante la autorización del Director y 
padres de familia, asimismo se mantuvo la confidencialidad de los alumnos 
y de la correspondiente información obtenida de los resultados de la 




Prueba de Normalidad Kolmogorov – Smirnov para medir las puntuaciones de 
Funcionalidad Familiar e Inteligencia Emocional en los estudiantes de 
secundaria de una institución educativa de Trujillo, 2021. 
Kolmogorov - Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
FUNCIONALIDAD 
FAMILIAR 
,067 81 ,200* 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
,076 81 ,200* 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors
En la tabla 1, se observa en la medición de la normalidad de los datos de 
Funcionalidad Familiar e Inteligencia Emocional tienen valor de significancia 
mayor a 0.050, es decir lo datos se comportan o distribuyen como la función 
normal, la cual existe normalidad. 
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Tabla 2. 
Prueba de Correlación de Pearson entre Funcionalidad Familiar e Inteligencia 








Correlación de Pearson 1 ,292** 
Sig. (bilateral) ,008 
N 81 81 
Inteligencia 
Emocional 
Correlación de Pearson ,292** 1 
Sig. (bilateral) ,008 
N 81 81 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 2, se obtuvo un nivel de significancia menor a 0.050 (p= .008 <0.050); 
por lo tanto, existe relación entre las variables. El coeficiente de correlación de 
Pearson ,292 la cual indica una relación positiva baja; es decir, que al no 
mantener una adecuada inteligencia emocional implica que se demuestre buena 
funcionalidad familiar. Por consiguiente, se concluye que hay aceptación de la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. 
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Tabla 3. 
Prueba de Normalidad Kolmogorov - Smirnov para medir las puntuaciones de 
Funcionalidad Familiar en sus Dimensiones e Inteligencia Emocional  en los 
estudiantes de secundaria de una institución educativa de Trujillo, 2021. 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Cohesión Familiar ,090 81 ,158 
Adaptabilidad Familiar ,108 81 ,021 
Comunicación Familiar ,089 81 ,178 
Satisfacción Familiar ,081 81 ,200* 
* Esto es un límite inferior de la significación verdadera
a. Corrección de significación de Lilliefors
En la tabla 3, se observa en la medición de la normalidad de los datos, tienen un 
valor de significancia p mayor a 0.050 (p<0.050), es decir lo datos se comportan 
o distribuyen como la función normal, denotando si existe normalidad.
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Tabla 4. 
Prueba de correlación de Pearson entre Funcionalidad Familiar en la Dimensión 
Cohesión Familiar e Inteligencia Emocional  en los estudiantes de secundaria de 







Correlación de Pearson 1 ,191 
Sig. (bilateral) ,088 
N 81 81 
Inteligencia 
Emocional 
Correlación de Pearson ,191 1 
Sig. (bilateral) ,088 
N 81 81 
*La correlación es significativa en el nivel de 0.05
En la tabla 4, se obtuvo un nivel de significancia mayor a 0.050 (p= .088 >0.050), 
por lo tanto, no existe relación entre la dimensión Cohesión Familiar e 
Inteligencia Emocional. El coeficiente de correlación de Pearson .191, lo cual 
indica una relación positiva muy baja; es decir, que para poseer una adecuada 
inteligencia emocional no necesariamente implica conllevar a tener una buena 
relación en la familia. Por consiguiente, se concluye que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
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Tabla 5. 
Prueba de correlación de Pearson entre Funcionalidad Familiar en la Dimensión 
Adaptabilidad Familiar e Inteligencia Emocional en los estudiantes de secundaria 







Correlación de Pearson 1 ,256* 
Sig. (bilateral) ,021 
N 81 81 
Inteligencia 
Emocional 
Correlación de Pearson ,256* 1 
Sig. (bilateral) ,021 
N 81 81 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla 5, se obtuvo un nivel de significancia menor a 0.050 (p= .021 <0.050), 
por lo tanto, existe relación entre la dimensión Adaptabilidad Familiar e 
Inteligencia Emocional. El coeficiente de correlación de Pearson .256, lo cual 
indica una relación positiva baja; es decir, que al poseer una adecuada 
inteligencia emocional implica tener capacidad de tomar decisiones, cumplir 
roles y reglas dentro del entorno familiar. Por consiguiente, se concluye que hay 
aceptación de la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. 
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Tabla 6. 
Prueba de correlación de Pearson entre Funcionalidad Familiar en la Dimensión 
Comunicación Familiar e Inteligencia Emocional en los estudiantes de 







Correlación de Pearson 1 ,124 
Sig. (bilateral) ,269 
N 81 81 
Inteligencia 
Emocional 
Correlación de Pearson ,124 1 
Sig. (bilateral) ,269 
N 81 81 
*La correlación es significativa en el nivel de 0.05
En la tabla 6, se obtuvo un nivel de significancia mayor a 0.050 (p= .269 >0.050), 
por lo tanto, no existe relación entre la dimensión Comunicación Familiar e 
Inteligencia Emocional. El coeficiente de correlación de Pearson ,124 la cual 
indica una relación positiva muy baja, es decir que para tener una buena 
inteligencia emocional conlleva que no necesariamente mantenga una adecuada 
comunicación familiar. Por consiguiente, se concluye que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
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Tabla 7. 
Prueba de correlación de Pearson entre Funcionalidad Familiar en la Dimensión 
Satisfacción Familiar e Inteligencia Emocional en los estudiantes de secundaria 







Correlación de Pearson 1 ,293** 
Sig. (bilateral) ,008 
N 81 81 
Inteligencia 
Emocional 
Correlación de Pearson ,293** 1 
Sig. (bilateral) ,008 
N 81 81 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 7, se obtuvo un nivel de significancia menor a 0.050 (p= .008 <0.050), 
por lo tanto, existe relación entre la dimensión Satisfacción Familiar e Inteligencia 
Emocional. El coeficiente de correlación de Pearson ,293 la cual indica una 
relación positiva baja; es decir, que al tener una adecuada inteligencia emocional 
no implica que conlleve a mejorar la Satisfacción Familiar. Por consiguiente, se 




El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad establecer la 
relación entre el funcionamiento familiar e inteligencia emocional en los 
estudiantes de una institución educativa. Puesto que, se ha demostrado 
que muchos de los estudiantes presentan problemas en el entorno 
familiar, siendo uno de los factores principales que conllevan a no 
expresar de manera idónea y adecuada sus emociones y sentimientos 
frente al círculo familiar. Siendo así que, es importante que lo estudiantes 
deben poseer la capacidad para fortalecer las relaciones interpersonales 
del entorno familiar y social lo que ha conllevado a denotar una adecuada 
inteligencia emocional. 
En cuanto, al objetivo general en los resultados obtenidos en el estudio se 
procedió a trabajar para establecer la relación existente entre las variables 
y en sus respectivas dimensiones, siendo así que, se deduce que se 
cumple con la hipótesis propuesta. Es por ello que, se obtuvo un valor de 
correspondiente a un nivel de significancia menor a 0.050 (p= 
.008<0.050); por lo tanto, existe relación entre funcionalidad familiar e 
inteligencia emocional, mediante el coeficiente de correlación de Pearson, 
donde se obtuvo ,292 la cual indica una relación positiva baja; es decir, 
los estudiantes mantengan una adecuada inteligencia emocional implica 
a demostrar buena funcionalidad familiar. Por lo que, Pinto et. al (2004), 
refiere que está relacionada a la interacción entre sí, la cual involucra a 
cada uno de los del grupo familiar. Asimismo, está enfocado a la 
interacción constante que se expresa en el círculo familiar con el objetivo 
de entablar el vínculo, que conllevan a enfrentar y superar ciertas etapas 
de procesos de crisis las cuales atraviesan. De igual manera, coincide con 
Lizárraga (2020) obtuvo en su estudio que hay una relación positiva media 
entre las variables estudiada con un valor p=<0.049 y Párraga (2016), 
quien en su investigación encontró que existe relación estadísticamente 
significativa entre las variables mencionadas. Por consiguiente, se 






por otro lado, referente al primer objetivo específico la cual corresponde a 
la dimensión de Cohesión familiar se obtuvo que no existe relación con la 
Inteligencia Emocional, donde se evidenció un valor correspondiente del 
nivel de significancia mayor a 0.050 (p= .088 >0.050), mediante el 
coeficiente de correlación de Pearson .191, donde indica una relación 
positiva muy baja; es decir, que los estudiantes adquieran una adecuada 
inteligencia emocional no necesariamente implica conllevar a tener una 
buena relación con la familia. Puesto que según, Nogales (2007), refiere 
que la cohesión comprende la relación estrecha entre sus miembros del 
entorno familiar, denotados a través de lazos de afinidad entre sí, siendo 
estos demostrados mediante sus sentimientos, emociones y 
pensamientos, lo cual permite dichos lazos permita establecer vínculos 
socio afectivos denotando un buen entorno familiar.  Asimismo, Olson 
(2011), manifiesta que es la conexión afectiva entre unos hacia otros de 
los miembros de la familia. Siendo así que, coincide con Orrego (2020), 
donde menciona que no existe relación entre la variable y dimensión 
mencionada con un valor de >0.786. Por lo contrario, refiere Trujillo (2017) 
en su estudio, en los resultados obtenidos en su investigación encontró 
relación con el nivel de inteligencia emocional y la dimensión de cohesión 
de la funcionalidad familiar. De tal modo, la inteligencia emocional es un 
todo de capacidades que posee el individuo, tanto personales, 
emocionales y sociales. Así también, destrezas donde interviene la 
capacidad para adecuarse y en tal sentido afrontar las diversas 
situaciones que se manifiesten en el entorno. Baron (1997, como citó en 
Ugarriza, 2001). Por consiguiente, se concluye que se rechaza la 
hipótesis nula y se aceptación de la hipótesis alternativa. 
En el segundo objetivo específico, donde corresponde a la dimensión 
Adaptabilidad Familiar, se obtuvo un valor correspondiente de 
significancia menor a 0.050 (p= .021 <0.050); por lo tanto, existe relación 
entre la dimensión Adaptabilidad Familiar e Inteligencia Emocional, 
mediante el coeficiente de correlación de Pearson .256, la cual indica una 
relación positiva baja; es decir, que al poseer una adecuada inteligencia 
emocional implica tener capacidad de tomar decisiones, cumplir roles y 
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reglas dentro del entorno familiar. Es por ello que, según Olson et. al. 
(1980) hace hincapié que la adaptabilidad está enfocado el círculo familiar 
que conforma en cambiar la base en cuanto a la autoridad y a la vez la 
relación que existe entre ellos mismos, sometiendo a las demandas de las 
experiencias vividas y del desarrollo del ciclo vital.  Y esto a la vez, 
Marlene (2011) refiere que la inteligencia emocional está enfocado en la 
habilidad que posee el individuo para manifestar sus sentimientos, 
emociones y pensamientos de manera ayuda a comprender, dirigir y 
transformar los diversas emociones de uno mismo y de los demás. Tanto 
así que, permite en cierta manera dirigirlas y denotar un equilibrio 
emocional donde cada persona demuestre sus emociones y sentimientos 
de manera idónea. Siendo así que, estos resultados concuerdan con la 
investigación de Alatriste (2017), la cual halló que existe relación 
significativa entre las dimensiones de la variable de estudio. Por 
consiguiente, se concluye que hay aceptación de la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alternativa. 
En cuanto, al tercer objetivo específico respecto a la dimensión de 
comunicación familiar, se evidenció mediante el valor nivel de 
significancia es mayor a 0.050 (p= .269 >0.050); por lo tanto, no existe 
relación entre la dimensión Comunicación Familiar e Inteligencia 
Emocional. El coeficiente de correlación de Pearson ,194 la cual indica 
una relación positiva muy baja; es decir, que para tener una buena 
inteligencia emocional conlleva que no necesariamente mantenga una 
adecuada comunicación familiar. Es por ello que, se refiere a la 
comunicación familiar es el desarrollo que permite interactuar de manera 
conjunta, ya que tiene relación con la realidad en que se manifiesta y 
expresa la comunicación (Meza, 2010). definen como el saber 
comprender y entender las emociones; asimismo, adquirir y expresar de 
tal modo ayude al pensamiento. Además, aumenta la capacidad de 
conocer el estado emocional y conlleva a controlar de forma asertiva las 
emociones promoviendo el crecimiento intelectual y emocional.  (Muñoz, 
2016). Estos resultados obtenidos denotan similitud encontrados por 
Párraga (2016) donde encontró relación significativa entre sus 
dimensiones de la variable de funcionalidad e inteligencia emocional. Por 
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consiguiente, se concluye que se rechaza la hipótesis nula y hay 
aceptación de la hipótesis alternativa. 
Finalmente, en cuanto al cuarto objetivo donde corresponde a la dimensión 
de Satisfacción familiar se obtuvo un valor correspondiente al nivel de 
significancia menor a 0.050 (p= .008 <0.050), por lo tanto, existe relación 
entre la dimensión Satisfacción Familiar e Inteligencia Emocional. El 
coeficiente de correlación de Pearson ,293 la cual indica una relación 
positiva baja; es decir, que al tener una adecuada inteligencia emocional 
implica que conlleve a mejorar la satisfacción Familiar. Por consiguiente, 
la satisfacción familiar está relacionado con los sentimientos positivos que 
posee cada persona, siendo así que parte de la relación que se mantenga 
entre sus miembros los cuales conforman el sistema familiar. (Tirado et al., 
2008). Ya que, la inteligencia emocional permite expresar las emociones 
de manera idónea en el entorno familiar lo cual permita involucrar los 
sentimientos de los demás y de tal modo proteger el bienestar emocional 
de familia. Es por ello que, según Alatriste (2017) encontró una relación 
significativa entre la dimensión y la variable de inteligencia emocional 
respectivamente. Se concluye que, hay aceptación de la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis alternativa. 
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VI. CONCLUSIONES
1. Se obtuvo que, mediante el nivel de significancia de .008 es menor a 0.050
(p= .008 <0.050); por lo tanto, existe relación entre la funcionalidad familiar e
inteligencia emocional, mediante el coeficiente de correlación de Pearson
,292, donde indica una relación positiva baja. Se concluye que, se rechaza la
hipótesis nula y hay aceptación de la hipótesis alternativa.
2. Se obtuvo que, mediante nivel de significancia de .088 es mayor a 0.050 (p=
.088 >0.050); por lo tanto, no existe relación entre funcionalidad familiar en la
dimensión Cohesión Familiar e Inteligencia Emocional, mediante el
coeficiente de Pearson .191, donde indica una relación positiva muy baja. se
concluye que se rechaza la hipótesis nula y se aceptación de la hipótesis
alternativa.
3. Se obtuvo que, mediante nivel de significancia de .021 es menor a 0.050 (p=
.021 <0.050); por lo tanto, existe relación entre la dimensión Adaptabilidad
Familiar e Inteligencia Emocional. El coeficiente de correlación de Pearson
.256, lo cual indica una relación positiva baja. Se concluye que, hay
aceptación de la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa.
4. Se obtuvo que, mediante nivel de significancia de .269 mayor a 0.050 (p=
.269 >0.050); por lo tanto, no existe relación entre la dimensión Comunicación
Familiar e Inteligencia Emocional, mediante el coeficiente de correlación de
Pearson ,194 la cual indica una relación positiva muy baja. Se concluye que,
se rechaza la hipótesis nula y hay aceptación de la hipótesis alternativa.
5. Se obtuvo que, mediante nivel de significancia de .008 menor a 0.050 (p=
.008 <0.050); por lo tanto, existe relación entre la dimensión Satisfacción
Familiar e Inteligencia Emocional, mediante el coeficiente de correlación de
Pearson ,293 la cual indica una relación positiva baja. Se concluye que, hay
aceptación de la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa.
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VII. RECOMENDACIONES
- Se recomienda profundizar en futuras investigaciones de tal manera
contribuya a encontrar los factores principales que involucra al desarrollo
emocional de los estudiantes, con la finalidad de permitir mejorar la
funcionalidad familiar e inteligencia emocional.
- Promover talleres que contribuyan a involucrar a los padres y estudiantes a
mejorar el desarrollo emocional y estos a la vez permitan canalizar las
repercusiones que se enfoca en el entorno familiar. Donde se incluya
actividades de integración entre padres e hijos con la finalidad de generar
mejoras en el funcionamiento familiar e inteligencia emocional.
- Entablar un ambiente familiar propicio fomentando el diálogo entre sus
integrantes, contribuyendo a la participación que permita conocer las dichas
emociones y estas a su vez se controlen con la inteligencia emocional los
problemas o conflictos que se susciten en la familia.
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ANEXO 1. Prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach de instrumento de la 
variable de Funcionalidad Familiar 
Tabla 8: Procedimiento de casos 
Tabla 9: Resultados de la estadística de fiabilidad 






En la tabla 8 y 9, se observan que el cálculo de la prueba del coeficiente Alfa de 
Cronbach resultó ,895 indicando que el instrumento tiene un nivel excelente para 
ser aplicado en la muestra investigada. 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 21 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 21 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del
procedimiento.
Anexo 2: Prueba de confiabilidad de Alfa de Cronbach de instrumento de la 
variable de Inteligencia Emocional 
Tabla 10: Procedimiento de casos 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 21 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 21 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del
procedimiento.
Tabla 11: Resultados de la estadística de fiabilidad 






En tablas 10 y 11, se observan que el cálculo de la prueba del coeficiente Alfa 
de Cronbach se obtuvo ,928 indicando que el instrumento tiene un nivel bueno 
para ser aplicado en la muestra investigada. 
ANEXOS 3: Instrumento de Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad Familiar 
FACES IV – CUESTIONARIO DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR 
Nº de Orden:………  Edad:………  Sexo:………………………  Grado:……..  
INSTRUCCIÓN: Lee atentamente cada una de las afirmaciones presentadas a continuación y marca con una “X” la alternativa que consideres adecuada. Para 
responder ten en cuenta tu realidad familiar, es decir, las experiencias que se viven dentro de tu familia. No existen respuestas buenas ni malas. 









1. Los miembros de la familia están involucrados entre sí. 
2. Nuestra familia busca nuevas maneras de lidiar con los problemas. 
3. Nos llevamos mejor con gente ajena a la familia que con nuestra propia familia. 
4. Pasamos demasiado tiempo juntos. 
5. Hay estrictas consecuencias por romper las reglas en nuestra familia. 
6. Parecemos nunca estar organizados en nuestra familia. 
7. Los miembros de la familia se sienten muy cerca el uno del otro. 
8. Los padres comparten por igual el liderazgo en nuestra familia. 
9. Los miembros de la familia parecen evitar contacto entre ellos mismos cuando están en casa. 
10. Los miembros de la familia se sienten presionados a pasar más tiempo libre juntos. 
11. Hay claras consecuencias cuando un miembro de la familia hace algo malo. 
12. Es difícil saber quién es el líder en nuestra familia. 
13. Los miembros de la familia se apoyan el uno del otro durante tiempos difíciles. 
14. La disciplina es imprescindible en nuestra familia. 
15. Los miembros de la familia saben muy poco acerca de los amigos de otros miembros de la familia.  
16. Los miembros de la familia dependen demasiado unos de otros. 
17. Nuestra familia tiene una regla para casi todas las situaciones posibles. 
18. Las cosas no se hacen en nuestra familia. 
19. Los miembros de la familia se consultan unos a otros sobre decisiones importantes. 
20. Mi familia es capaz de hacer cambios cuando sea necesario. 
21. Los miembros de la familia están juntos cuando hay un problema por resolver. 
22. Para los miembros de la familia no son indispensables las amistades fuera de la familia. 
23. Nuestra familia es muy organizada. 
24. Es poco claro quién es responsable por cosas (tareas, actividades) en nuestra familia. 
25. A los miembros de la familia les gusta compartir su tiempo libre con los demás miembros de la familia. 
26. Nos turnamos las responsabilidades del hogar de persona a persona. 
27. Nuestra familia casi nunca hace cosas juntos.  
28. Nos sentimos muy conectados entre sí. 
29. Nuestra familia se desequilibra cuando hay un cambio en nuestros planes o rutinas. 









30. Nuestra familia carece de liderazgo 
31. Aunque los miembros de la familia tienen intereses individuales, aun así participan en las actividades 
familiares. 
32. Tenemos reglas y roles muy claros en nuestra familia. 
33. Los miembros de la familia raras veces dependen el uno del otro. 
34. Nos resentimos cuando los miembros de la familia hacen cosas ajenas a la familia. 
35. Es importante seguir las reglas en nuestra familia. 
36. Nuestra familia tiene dificultades para hacer seguimiento de quienes hacen diversas tareas en hogar. 
37. Nuestra familia concibe perfectamente lo que es estar juntos o separados. 
38. Cuando los problemas surgen, nos comprometemos. 
39. Los miembros de la familia actúan principalmente de manera independiente. 
40. Los miembros de la familia sienten culpabilidad si pasan mucho tiempo alejados entre sí.  
41. Una vez que se toma una decisión, es muy difícil modificarla. 
42. Nuestra familia se siente ajetreada y desorganizada. 
43. Los miembros de la familia están satisfechos de cómo ellos se comunican entre sí. 
44. Los miembros de la familia son muy buenos oyentes. 
45. Los miembros de la familia expresan afecto el uno al otro. 
46. Los miembros de la familia son capaces de preguntarse entre sí que es lo que desean. 
47. Los miembros de la familia pueden discutir tranquilamente los problemas entre ellos. 
48. Los miembros de la familia discuten sus ideas y creencias con los demás miembros de la familia. 
49. Cuando los miembros de la familia se hacen preguntas entre sí, obtienen respuestas honestas.  
50. Los miembros de la familia tratan de entender los sentimientos de cada uno de ellos. 
51. Cuando los miembros de la familia están molestos, raras veces se dicen cosas negativas entre sí.  
Que tan satisfecho está usted con: 












52. El grado de intimidad entre los miembros de la familia. 
53. Las habilidades de su familia para superar el estrés. 
54. Las habilidades de su familia para ser flexible. 
55. Las habilidades de su familia para compartir experiencias positivas. 
56. La calidad de comunicación entre los miembros de la familia. 
57. Las habilidades de su familia para resolver problemas. 
58. La cantidad de tiempo que ustedes pasan juntos como familia. 
59. El modo en que los problemas son asumidos. 
60. La imparcialidad de la crítica en su familia. 
61. La preocupación que se tienen los unos a los otros dentro de la familia. 
62. El grado de intimidad entre los miembros de la familia. 
¡Gracias por su cooperación! 
INVENTARIO EMOCIONAL Baron: NA – A 
INSTRUCCIONES 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas: 
1. Muy rara vez
2. Rara vez
3. A menudo
4. Muy a menudo
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIMPO EN LA MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, 
y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por 
ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no 
es un examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz una ASPA en la respuesta de cada oración. 
Anexo 4: Instrumento de Inteligencia Emocional
INSTRUMENTO:  INTELIGENCIA EMOCIONAL BarOn ICE:NA-COMPLETO
NOMBRE: _____________________________________________ Edad:_______Sexo:_____ 
Colegio:______________________________________________ Estatal (    )   Particular (   )  










1 Me gusta divertirme 1 2 3 4 
2 Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se 
siente.  
1 2 3 4 
3 Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 
4 Soy feliz. 1 2 3 4 
5 Me importa lo que les sucede a las personas.  1 2 3 4 
6 Me es difícil  controlar mi cólera.  1 2 3 4 
7 Es fácil  decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 
8 Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 
9 Me siento seguro (a) de mi mismo (a). 1 2 3 4 
10 Sé cómo se sienten las personas.  1 2 3 4 
11 Sé cómo mantenerme tranquilo (a).  1 2 3 4 
12 Intento usar diferentes formas de responder las preguntas 
difíciles.  
1 2 3 4 
13 Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 
14 Soy capaz de respetar a los demás.  1 2 3 4 
15 Me molesto demasiado de cualquier cosa.  1 2 3 4 
16 Es fácil  para mí comprender las cosas nuevas.  1 2 3 4 
17 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 
18 Pienso bien de todas las personas.  1 2 3 4 
19 Espero lo mejor. 1 2 3 4 
20 Tener amigos es importante. 1 2 3 4 
21 Peleo con la gente. 1 2 3 4 
22 Puedo comprender preguntas difíciles.  1 2 3 4 
23 Me agrada sonreír.  1 2 3 4 
24 Intento no herir los sentimientos de las personas.  1 2 3 4 
25 No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo 
resuelvo.  
1 2 3 4 
26 Tengo mal genio. 1 2 3 4 
27 Nada me molesta. 1 2 3 4 
28 Es difícil  hablar sobre mis sentimientos más íntimos.  1 2 3 4 
29 Sé que las cosas saldrán bien.  1 2 3 4 
30 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.  1 2 3 4 
31 Puedo fácilmente describir mis sentimientos.  1 2 3 4 
32 Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 
33 Debo decir siempre la verdad.  1 2 3 4 
34 Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta 
difícil , cuando yo quiero. 
1 2 3 4 
35 Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 
36 Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 
37 No me siento muy feliz. 1 2 3 4 
38 Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas.  
1 2 3 4 
39 Demoro en molestarme. 1 2 3 4 
40 Me siento bien conmigo mismo (a).  1 2 3 4 
41 Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 
42 Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 
43 Para mí es fácil  decirles a las personas cómo me siento. 1 2 3 4 
44 Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 
muchas soluciones.  
1 2 3 4 
45 Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos.  
1 2 3 4 
46 Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto 
(a) por mucho tiempo. 
1 2 3 4 
47 Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 
48 Soy bueno (a) resolviendo problemas.  1 2 3 4 
49 Para mí es difícil  esperar mi turno.  1 2 3 4 
50 Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 
51 Me agradan mis amigos.  1 2 3 4 
52 No tengo días malos.  1 2 3 4 
53 Me es difícil  decirles a los demás mis sentimientos.  1 2 3 4 
54 Me disgusto fácilmente.  1 2 3 4 
55 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 
56 Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 
57 Aún cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido.  1 2 3 4 
58 Cuando me molesto actúo sin pensar.  1 2 3 4 
Gracias por completar el cuestionario.  
59 Sé cuando la gente está molesta aún cuando no dicen nada. 1 2 3 4 
60 Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4 
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ANEXO 6: Muestra 
Para la hallar la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 
Datos: 
(z) nivel de confianza 95%=1.96
(p) Proporción de éxito: 50%=0.5
(q) Proporción de fracaso: (1-p)=0.5




    (N−1)d2+ Z2pq 
n=102(1.96)2(0.5)(0.5) 
 (102−1)(0.05)2+ (1.96)2(0.5)(0.5) 
n=
n=
n=81 
